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ABSTRAK 
PENINGKATAN MOTIVASI BELAJAR SISWA MELALUI STRATEGI 
REALISTIC MAHTEMATIC EDUCATION (RME) DALAM MATA 
PELAJARAN MATEMATIKA PADA SISWA KELAS 3 SD NEGERI 
KECIK 3 TAHUN 2014/2015. 
 
Ita Nurakhsani, A510110044, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, 
Fkultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah 
Surakarta,2015,80 halaman 
Penelitian ini bertujuan sebagai usaha untuk meningkatkan motivasi 
belajar dalam pembelajaran matematika pada siswa kelas III SD Negeri Kecik 3 
tahun ajaran 2014/2015 melalui penerapan strategi Realistic Mathematic 
Education (RME). Jenis penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas 
(PTK). Metode pengumpulan data berupa wawancara, tes, observasi, dan 
dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan 
menggunakan metode alur, meliputi tahap proses analisis data, reduksi data, 
penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan adanya 
peningkatan motivasi belajar dalam pembelajaran matematika melalui penerapan 
strategi Realistic Mathematic Education (RME) pada siswa kelas III di SD Negeri 
Kecik 3. Hal ini dapat dilihat dari motivasi belajar siswa yang terdiri dari 4 aspek, 
yaitu sikap tenang, memiliki rasa ingin tahu, bertanya, menjawab pertanyaan. 
siswa yang tenang ketika mengikuti pembelajaran dari pra siklus sebesar 49,03%, 
kemudian meningkat pada siklus 1 sebesar 54,32%, meningkat lagi pada siklus II 
sebesar 83,65%, siswa yang memiliki rasa ingin tahu sebelum siklus sebesar 
41,34%, pada siklus I sebesar 49,51%, meningkat pada siklus II sebesar 78,83%, 
siswa yang bertanya pra siklus sebesar 32,69%, pada siklus I meningkat menjadi 
42,30%, pada siklus II sebesar 75,96%, dan siswa yang menjawab pertanyaan 
sebelum tindakan sebesar 34,61%, pada siklus I sebesar 40,38, serta pada siklus II 
meningkat menjadi 79,80% . Dalam  penelitian ini hasil belajar matematika juga 
mengalami peningkatan, hal ini dapat dilihat pada pra siklus nilai rata-rata kelas 
adalah 54,23 dan siswa yang mencapai KKM (65) sebanyak 8 siswa atau 30,76%; 
pada siklus I nilai rata-rata kelas menjadi 64,61 dan siswa yang mencapai KKM 
(65) sebanyak 14 siswa atau 53,84%; dan pada siklus II nilai rata-rata kelas 
menjadi 83,07 dan siswa yang mencapai KKM (65) 23 siswa atau 88,46%. 
Kesimpulan penelitian ini adalah melalui penerapan strategi Realistic Mathematic 
Education (RME) dapat meningkatkan motivasi belajar dan hasil belajar dalam 
pembelajaran matematika pada siswa kelas III SD Negeri Kecik 3 tahun ajaran 
2014/2015.     
Kata kunci : strategi, Realistic Mathematic Education (RME), motivasi, belajar, 
hasil 
